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大槻玄沢書簡
シーボルト宛　文政10年（1827）3 月　1 巻
［申　請　者］図書館図書課
［価　　　格］￥1,836,630
［取 扱 書 店］一誠堂書店
江戸時代の蘭学者大槻玄沢（1 7 5 7～1 8 2 7）がシ
ーボルトに宛て、通詞馬場為八郎を介して出した
手紙。蘭学についての教示に感謝する内容。この
文政1 0年に有名なシーボルト事件が起きている。
東京古典会入札会（01.11）において落札したもの。
祇園社関係文書 33通
［申　請　者］図書館図書課
［価　　　格］￥1,836,330
［取 扱 書 店］一誠堂書店
南北朝時代から戦国時代にかけての祇園社（現
八坂神社）の関係文書。当館所蔵「荻野研究室収
集文書」のなかに6巻1 0 8通の祇園社関係文書があ
り、それとの関連において重要な研究史料である。
東京古典会入札会（01.11）において落札した。
協調会資料　日本社会労働運動資料集成
1920年代～1930年代　マイクロフィルム版
［申　請　者］鈴木宏昌（商学部）
［共同申請者］石田眞（法） 白木三秀（政経）
大森眞紀（社学） 大日方純夫（文）
［価　　　格］￥2,300,000
［取 扱 書 店］紀伊國屋書店
第一次世界大戦直後に設立された「協調会」は
わが国の労働・社会政策の中心的存在であった。
戦前の労働問題研究には欠かせない資料である。
好色日用食性昔物語 江戸時代版本 5 冊
［申　請　者］中島隆（教育学部）
［共同申請者］東郷克美・堀誠・松澤徹・村田安
穂・堀切実・津本信博・中野幸一
（教育）
谷脇理史・日下力・田中隆昭・雲
英末雄（文）
高橋世織（政経）
［価　　　格］￥3,990,000
［取 扱 書 店］思文閣
柳亭種彦の『好色本目録』に名のみ伝えられ、
これまで伝本が確認されていなかった稀覯書。貞
享～元禄年間の好色本の典型的形態を持つ貴重な
資料である。上方で製作され江戸で刊行された点
も興味深い。館蔵の浮世草子コレクションをさら
に充実させる資料。
明月記断簡 藤原定家自筆 1 軸
［申　請　者］兼築信行（文学部）
［共同申請者］海老澤衷（文）
［価　　　格］￥5,000,000
［取 扱 書 店］八木書店
鎌倉時代の歌人藤原定家（1 1 6 2～1 2 4 1）自筆の
日記『明月記』建保元年1 1月1 1日・同 1 2日条の
断簡。当図書館には定家筆『長秋記』を所蔵して
いるが、『明月記』の定家自筆はこれまで収蔵され
ていなかった。
PLOTINUS. Opera. [Translated with a
commentary by Marsilio Ficino]. Florence, 1492.
（プロティノス著作集） 1 冊
［申　請　者］酒井紀幸（文学部）
［共同申請者］小林雅夫・丸野稔・宮城徳也（文）
［価　　　格］￥4,649,400
［取 扱 書 店］紀伊國屋書店
ギリシアの哲学者プロティノス（2 0 5～2 6 9）の
ラテン語への翻訳。コジモ・デ・メディチの庇護
のもとにフィチーノ（1 4 3 3～1 4 9 9）によってなさ
れたもの。わが国では現在まで、本書の所蔵がま
ったく確認されておらず、資料的価値はきわめて
高いといえる。
